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I ФОРМИ ТА ІНН ОВАЦІЇ У  КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 25
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
У ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ НАУК В УНІВЕРСИТЕТАХ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ЗА ПРИКЛАДОМ 
ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Владислав Белам
Інститут професійно-технічної освіти Н АПН  України
м. Київ, Україна
Май і * и уі і часи ступінь "доктора наук” вважався вищим науковим ступенем, 
М и й  ч іч іmі і ься людині після захисту докторської дисертації, або ж виконан
Mt .......  и 11 мог. У більшості країн Європейського Союзу найменування стуне-
І 'ції* і "і і* мі відображає детальної спеціалізації: як приклад, доктор філософії 
ІИИ'і о 111 'її. удження цього ступеня філософським факультетом, які, як правило,
0  М ...... и. ф.ічінців як гуманітарних, так і природничих наук.
И*І...... і ііі.ічити, що у Республіці Польща подібно до України ступінь доктора не
1 Ми.... і їм ч іткий поділ на “доктора наук” і “доктора хабілітованого”, за яким
НМи-і.і ни и іктор наук” відповідає українському “доктору філософії”, а польський
V і і і .... питаний” українському “доктору наук”. Подібно до України, науковий
1 1 .............і п >| >а наук у Польщі можна отримати на кафедрах ВНЗ чи наукових
. .. "і п і мають на те право. Крім того, кафедри ВНЗ чи наукові інститути 
Циімтн 111 и у своєму складі не менше 8 осіб з науковим ступенем “доктора хабі-
*«< ■•■.......................................................................  л(ю науковим званням професора [1].
IU ні і. піну увагу заслуговує досвід впровадження у ВНЗ і наукових інститу­
ті- II in тем дистанційного навчання, які дають змогу навчатися у докто-
Н Й ............і \ і о не має можливості навчатися стаціонарно. Головною їх ідеєю є
■ і > ...... непрямого контакту замість класичної, безпосередньої взаємодії
Н  ..................м.", її кий реалізовується при використанні електронних засобів (напр.,
t ч і и\ ти к о в е  мовлення, інтерактивне телебачення), а також доступних
и и........... 111 псу (напр., диски CD I DVD) [2].
11 і шиV роль у розвитку дистанційної освіти у Республіці Польща, зокрема 
і ноті, спеціалізовані центри (осередки) дистанційного навчання при
■ • пічних навчальних закладах, зокрема: Сілезький університет м. Катовіце, 
, 1 -• 11.1 u jłBHOi освіти та навчання Швєнтокшиської Політехніки, Центр неста- 
і "і ні і и Гданської політехніки, Польський віртуальний університет, Вірту-
II їм і м итст Інституту професійної освіти і навчання м. Варшава, Осередок
і іиційного навчання Варшавської політехніки та Центр електронного
■ і 11 її ичо-металургійної академії.
і 11.їй відоміших центрів дистанційного навчання, який займається під- 
. - и і.. і . п >рів наук є Центр відкритої та мультимедійної освіти Варшавського 
і и IV, її кий виступає міжкафедральною структурною одиницею, відпові-
дальною за поширення електронного навчання не лише у Варшавському унівс| 
ситеті, але й по всій країні.
Поворотним моментом в існуванні Варшавського університету став 2005 р іі 
коли лише декілька курсів були доступні для студентів Варшавського університі 
ту. Тоді з’явилася М іждисциплінарна база академічних Інтернет-занять (ІВІУ-/ 
— авторський проект професора університету Гражини Вєчоровської, першої 
директора Центру, фінансований з бюджету університету. Цей проект— це nponj 
зиція електронних (дистанційних) навчальних курсів, які дозволяють студента» 
докторантам Варшавського університету пізнати ті чи інші галузі знань, незалеж: 
від обраної студентом спеціальності.
У свою чергу, перехід Центру відкритої та мультимедійної освіти на електроні 
платформу Moodle у 2007 році сприяв підготовці майбутніх викладачів університеї 
тобто докторантів. З цього моменту вивчилося 371 особа, в основному докторанті! 
це всього лише 11,6 % від загальної кількості академічних співробітників університеї 
Реально, цей відсоток ще нижче, тому що серед тих, хто навчає є чимало докторан т 
Це може означати, що переважна більшість вчителів не знає про діяльність Цент 
(хоча інформація про навчання є на сайті), і не зацікавлені в нових формах проведеї і 
занять. Варто відмітити, що нас сьогоднішній день 35 електронних (дистанційна 
курсів проводиться на 14 кафедрах університету (з 19 існуючих загалом у ньому) |3 
Таким чином, можна зробити висновок, що дистанційне навчання є провідні 
тенденцією у підготовці не лише студентів, але й докторантів на території Респуб] 
ки І Іольща. 11роте, використання технологій дистанційного навчання у підгот( 
ці докторів наук в університетах Польщі, зокрема, у Варшавському університс 
сприяло мобільності у навчанні, тобто навчанню тих, хто не має змоги навчати 
стаціонарно. До того ж системи дистанційного навчання нині досягли такого рій 
підготовки студентів до складання іспитів на отримання дипломів чи ступеїі 
який не поступається рівню традиційних навчальних закладів, а також відлови 
встановленим державою вимогам щодо змісту, умов та вартості навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, доктор наук, Республіка Польща, Ні 
шавський університет, професійна освіта, центри дистанційного навчання.
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